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ABSTRAK
Putriana Dwi Fadzriyah. NIM. 1501249 Skipsi: Pengaruh Pendekatan Taktis Dalam
Meningkatkan  Keterampilan  Bermain  Bolabasket.  Skripsi  ini  dibimbing  oleh
Mudjihartono,  M.Pd.,  Lukmannul  Haqim Lubay, M.  Pd.  Program  studi  PJKR.
Universitas Pedidikan Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana pendekatan taktis
mempengaruhi peningkatan keterampilan bermain bolabasket.  Metode penelitian
ini  menggunakan  metode  eksperimen  dengan  desain  Pretest-Posttest  Control
Group Design. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah  Random Sampling.
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  siswi  yang  mengikuti  ekstrakurikuler..
Instrumen penelitian ini adalah GPAI dengan teknik analisis data yang digunakan
untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah dengan Uji-t berpasangan (Paired
Sample  T-Test).  Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  dan  analisis  data,  nilai  t
hitung memiliki nilai positif yaitu sebesar 2,515, dengan nilai probabilitas sebesar
0,033 lebih  kecil  (<)  daripada  0,05.  Sehingga  berdasarkan hasil  temuan  dan
analisis data, dapat disimpukan bahwa  pendekatan taktis memberikan pengaruh
positif terhadap peningkatan keterampilan bermain bolabasket secara signifikan.
Kata Kunci: Pendekatan Taktis, Permainan Bolabasket
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ABSTRACT
Putriana Dwi  Fadzriyah.  NIM.  1501249  Skipsi:  The  Effect  of  Tactical  Approach  to
Improve Basketball Playing Skills.  Thesis Adviser Mudjihartono, M.Pd.,  Lukmannul
Haqim Lubay, M.Pd. Program studi PJKR. Universitas Pedidikan Indonesia.
The purpose of this  study is  to  find out  how tactical  approaches  affect  to
improving basketball playing skills. The sampling technique in this study is Random
Sampling.  The  sample  in  this  study  were  students  who  joined  extracurricular
activities. This research method uses an experimental method with Pretest-Posttest
Control Group Design. The instrument of this study was the GPAI with data analysis
techniques  used  to  answer  the  research  questions  by  paired  t-test.  Based  on  the
research findings and data analysis, the t value has a positive value of 2.515, with a
probability value of 0.033 smaller (<) than 0.05. So based on the findings and data
analysis, it can be concluded that the tactical approach has a positive influence on
significantly increasing basketball playing skills.
Kata Kunci: Tactical approach, basketball
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